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ABSTRACT 
 
Fitriana, Heni Noor. 2015. The Efforts to Overcome Negative Influence of Social 
Media Through Mastery Services Content With Symbolic Modeling 
Techniques of the XI IPS 3 Grade Students in SMA 1 Jekulo Kudus in 
Academic Year 2014/2015. Skripsi. Guidance and Counseling Education 
Department Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Drs. Masturi, MM., (ii) Agung Slamet 
Kusmanto, M.Pd., Kons. 
Key Words: Social Media, Content Control Service with Symbolic Modeling  
Technique 
Social media is a network intended to connect people in different areas so 
you can be easily for communicate. Social media can be used practically and do 
not waste a lot of time or make it easy for users to keep socializing. Users can 
participate in searching for information, communicating, and attract friendship 
with all its facilities and applications. The  mastery of content service is a service 
of assistance to the individual (alone or in groups) to master a certain ability or 
competence through learning activities. With the mastery of content, individuals 
(students) are expected to be able to meet their needs and solve their problems. 
The mastery of content services with symbolic modeling techniques, the 
researchers provide information, data or facts using symbolic modeling techniques 
for the provision of explanations via audio or video show that so that the students 
can see examples and easier to understand. The method of delivery is used later in 
the form of lectures, discussions, and question and answer session with the 
students so that students can participate actively and directly controls the material 
provided.  
The purposes of this research are: 1. Describing the action in an effort to 
overcome the negative effects of social media before and after the mastery of 
content services through symbolic modeling techniques in the XI IPS 3 grade 
students in SMA 1 Jekulo Kudus in Academic Year 2014/2015. 2. To overcome 
the negative effects of social media through the mastery of content service with 
symbolic modeling techniques in the XI IPS 3 Grade Students in SMA 1 Jekulo 
Kudus in Academic Year 2014/2015.  
This classroom action research of guidance and counseling in the XI IPS 3  
class of SMA 1 Jekulo Kudus with subject research 34 students. The study was 
conducted 2 cycles (cycle I and cycle II) every cycle of 3 meetings. The research 
variables: The mastery of content service with symbolic modeling techniques 
(independent variable) and the negative influence of social media (the dependent 
variable). Methods of data collection using observation and interview methods. 
Analysis of the data that used is data analysis descriptive qualitative. 
Based on observations obtained results of pre-cycle average overall score 
as much as 22.94 in the poor category. Once given the mastery of content services 
in the first cycle, the effort to overcome the negative effects of social media 
increased student but not maximized. At the first meeting students gain an average 
 
x 
 
score of 23.94 in the poor category, while in the second meeting of students gain 
an average score of 27,94 in enough category, and at third meetings of the III 
students gain an average score of 32,97 in enough category. While at the first 
meeting of the second cycle students gain an average score of 34,02 in both 
categories, at the second meeting of students gain an average score of 37,85 in 
both categories and the third meeting of students gain an average score of 41,70 in 
both categories. The average yield an overall score of 22,94 in the pre-cycle in the 
poor category, in the first cycle increased 5,33 which initially 22,94 into 28,27 the 
category enough, on the second cycle increased as much as 9,58 which was 
originally 28,27 to 37,85 in either category.  
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
the service mastery of content with symbolic modeling techniques effectively to 
overcome the negative effects of social media of the XI IPS 3 grade students in 
SMA 1  Jekulo Kudus. See findings in the field, researchers gave suggestions to: 
1. For the Headmaster expected principals to use as the basis for determining the 
policies that support the implementation of guidance and counseling programs in 
schools, especially the implementation of the control service content with 
symbolic modeling techniques to overcome the negative effects of social media 
on students. 2.  For Teachers Advisors are expected to be used as a reference or 
guidelines to implement the guidance and counseling services with more 
earnestly, and knowing the importance of guidance and counseling services for 
students. 3. For Students is expected that student are able to implement it in 
everyday life. 4.  For researcher is expected to be a reference in helping students 
to overcome the negative effects of social media on students. 
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ABSTRAK 
 
Fitriana, Heni Noor. 2015. Upaya Mengatasi Pengaruh Negatif Sosial Media 
Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Modeling Simbolik 
Pada Siswa Kelas XI IPS 3 SMA 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruaan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. 
Masturi, MM., (ii) Agung Slamet Kusmanto, M.Pd., Kons. 
Kata Kunci: Sosial Media, Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 
Simbolik. 
Sosial media adalah suatu jaringan yang ditujukan untuk menghubungkan 
manusia di berbagai wilayah agar mudah berkomunikasi. Sosial media dapat 
digunakan dengan praktis dan tidak membuang banyak waktu atau memberikan 
kemudahan bagi penggunanya untuk tetap bersosialisasi. Penggunanya dapat ikut 
serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan dengan 
segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya. Layanan penguasaan konten 
merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri maupun kelompok) untuk 
menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Dengan 
penguasaan konten, individu (siswa) diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya 
serta mengatasi masalah-masalahnya. Layanan penguasan konten dengan teknik 
modeling simbolik ini, peneliti memberikan informasi, data atau fakta dengan 
menggunakan teknik modeling simbolik berupa pemberian penjelasan melalui 
tayangan audio atau video agar siswa dapat melihat contoh dan lebih mudah untuk 
memahami. Adapun metode dalam penyampaian yang digunakan nanti berupa 
ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan siswa sehingga siswa berpartisipasi 
aktif dan dapat menguasai langsung mengenai materi yang diberikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan tindakan dalam upaya 
mengatasi pengaruh negatif sosial media sebelum dan sesudah diberikan layanan 
penguasaan konten melalui  teknik modeling simbolik pada siswa kelas XI IPS 3 
SMA 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. 2. Untuk mengatasi pengaruh 
negatif sosial media melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling 
simbolik pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling dilaksankan di kelas XI 
IPS 3 SMA 1 Jekulo Kudus dengan subjek penelitian sebanyak 34 siswa. 
Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan. 
Variabel penelitian: Layanan penguasaan konten dengan teknik modeling 
simbolik (variabel bebas) dan pengaruh negatif sosial media (variabel terikat). 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis data deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil observasi pra siklus diperoleh hasil keseluruhan rata-rata 
skor sebanyak 22,94 dalam kategori kurang. Setelah diberi layanan penguasaan 
konten pada siklus I, upaya untuk mengatasi pengaruh negatif sosial media siswa 
meningkat tetapi belum maksimal. Pada pertemuan I siswa memperoleh rata-rata 
skor 23,94 dalam kategori kurang, sedangkan pada pertemuan II siswa 
 
xii 
 
memperoleh rata-rata skor 27,94 dalam kategori cukup, dan pada petemuan III 
siswa memperoleh rata-rata skor 32,97 dalam kategori cukup. Sedangkan pada 
siklus II pertemuan I siswa memperoleh rata-rata skor 34,02 dalam kategori baik, 
pada pertemuan II siswa memperoleh rata-rata skor 37,85 dalam kategori baik dan 
pada pertemuan III siswa memperoleh rata-rata skor 41,70 dalam kategori baik. 
Hasil rata-rata skor secara keseluruhan pada pra siklus 22,94 dalam kategori 
kurang, pada siklus I mengalami peningkatan 5,33 yang awalnya 22,94 menjadi 
28,27 dalam kategori cukup, pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 9,58 
yang awalnya 28,27 menjadi 37,85 dalam kategori baik.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik efektif untuk 
mengatasi pengaruh negatif sosial media pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 1 Jekulo 
Kudus. Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi 
Kepala Sekolah diharapkan kepala sekolah menggunakan sebagai dasar penentuan 
kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling di 
sekolah terutama pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik 
modeling simbolik untuk mengatasi pengaruh negatif sosial media pada siswa. 2. 
Bagi Guru Pembimbing diharapkan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk 
melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan lebih bersungguh-
sungguh, dan mengetahui betapa pentingnya pelayanan bimbingan dan konseling 
bagi siswa. 3. Bagi Siswa diharapkan siswa mampu mengimplementasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi acuan 
dalam membantu siswa untuk mengatasi pengaruh negatif sosial media pada 
siswa.  
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